



Danmark nu blunder den lyse nat blev afsunget.
1. Valg af dirigent. Biskop over Haderslev Stift Marianne 
Christiansen valgtes som dirigent.
2. Formanden biskop Elof Westergaard aflagde beretning 
(publiceret i dette årsskrift). Beretningen gav anledning 
til uddybende kommentarer fra nogle medlemmer og 
blev derefter taget til efterretning.
3. Eventuel beretning fra nedsatte udvalg. 
 
Karin Kryger aflagde beretning fra redaktionsudvalget.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
 
Kassereren Jens Dejgaard Jensen gennemgik regnskabet. 
Regnskabet blev taget til efterretning.  
5. Kassereren fremlagde budget. Kassereren foreslog uæn-
dret kontingent. Budgettet blev taget til efterretning.  
6. Behandling af indkomne forslag. Forslag fra Niels Carl 
Lønberg: ”Mit forslag er at bestyrelsen ca. én gang om 
året arrangerer en 2-3 eller 4 dages rejser til nogle af de 
mest interessante kirkegårde i Europa. Jeg tænker særligt 
kirkegårdene i Paris, Rom og Sankt Petersborg, men i de 
fleste hovedsteder har man samlet gravene til landets 
”åndselite” på centralt beliggende kirkegårde. Sådanne 
besøg i udlandet vil give anledning til historisk, kulturhi-
storisk og musikhistorisk eftertænksomhed. Det er vær-
difuldt for os alle, men på en sådan rejse vil deltagerne 
blive ”rystet sammen” på en måde der kun kan styrke 
fællesskabet i foreningen.” 
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Selv om et flertal fandt forslaget sympatisk, var det kun 
et mindretal, der ønskede, at bestyrelsen arbejdede vide-
re med ideen. Fra bestyrelsens side kunne man berette, 
at man rent faktisk tidligere havde forsøgt at arrangere 
en studierejse til London, men var stødt i en række 
praktiske problemer. Bestyrelsen finder, at forslaget er 
et udtryk for, hvor vigtigt det faglige fællesskab er for 
medlemmerne. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Karin Kryger og Jens 
Dejgaard var på valg. Begge var villige til genvalg, og 
begge blev genvalgt. 
 
Valg af suppleanter. Hans Mikkelsen, Filip Møller og 
Anne Kjærsgaard var villige til genvalg, og alle blev gen-
valgt. 
8. Valg af revisorer Jens Zorn Thorsen samt Anders Beck 
Larsen blev valgt. 
 
Som suppleant blev Henning Lynge Nielsen valgt. 
9. Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsam-
ling. Næste års generalforsamling finder sted i Fyns Stift 
25.-26. maj 2020. 
10. Evt. Det blev henstillet at ikke alene navn, men også del-
tagernes arbejdssted kom med på navneskiltene. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede 
generalforsamlingen.
